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Resumo
Apósanalisaraevoluçãodaresponsabilidadeestatale asteoriaslhe
pertinentes,faze-sevisitaaodireitocomparadoparaconhecerassoluções
poreleencontradasparao problemadaatividadejudiciáriadanosa.Dentro
da atividadedo PoderJudiciário,distingue-sentreatosjurisdicionaise
atosadministrativos,paraconsiderara responsabilidadeestatalatinentea
estes.Caracteriza-se,emseguida,o serviçopúblico,examina-se,entãoa
teoriada irresponsabilidadedo Estadopor atosjudiciais, criticandoseus
principaispossíveisfundamentos:oberaniadoPoderJudiciário,incontras-
tabilidadedacoisajulgada,falibilidadecontingencialdosjuízes,riscodo
errojudiciárioassmnidopelosjurisdicionados,independênciadamagistra-
tura e ausênciade textolegal expresso(prevendoa responsabilidade).
Depoisdeapontaroartigo37,parágrafo6.,daConstituiçãoFederalde1988
comofundamentodaresponsabilidadeestatal,poratosjudiciais(aplicáveis
tantoateoriadoriscoquantoadafaltadoserviço),investigam-sehipóteses
emqueestapodeserengendrada:errojudiciário(PenaleCivil), denegação
deJustiça,demoranaprestaçãodatutelajurisdicional,doloeculpadojuiz.
Por derradeiro,revela-seasituaçãodamatérianajurisprudência pátria.
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